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<研究ノート>一柳満喜子の生涯に関する一考察






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ander for the A
llied P
ow
ers
）
か
ら
は
、
日
本
の
新
し
い
学
校
教
科
書
を
つ
く
る
委
員
へ
の
就
任
要
請
が
あ
り
、
滋
賀
県
か
ら
は
国
会
議
員
と
な
る
た
め
に
立
候
補
の
要
請
を
受
け
て
い
た
。
だ
が
満
喜
子
は
、
ど
ち
ら
も
断
っ
て
い
る
。
満
喜
子
は
自
分
の
仕
事
を
、
何
か
の
要
職
に
つ
く
こ
と
に
よ
り
教
育
を
指
図
す
る
の
で
は
な
く
、
近
江
228
兄
弟
社
で
の
実
践
を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
政
界
に
、
実
業
界
に
、
宗
教
界
に
、
そ
の
ほ
か
全
て
の
方
面
を
通
じ
て
、
そ
の
現
実
を
静
か
に
分
析
し
て
み
る
と
、
人
間
共
通
の
弱
点
が
、
し
み
じ
み
と
見
い
だ
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
補
い
た
い
と
思
う
心
か
ら
生
ま
れ
た
人
間
教
育
の
理
想
が
、
幼
稚
園
教
育
の
目
的
で
あ
り
ま
す?38）
う
ら
や
み
、
闘
争
、
誘
惑
。
そ
れ
ら
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
、
自
己
を
統
制
し
て
い
く
力
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
つ
子
時
代
は
、
模
倣
の
時
代
で
、
環
境
か
ら
潜
在
精
神
に
受
け
る
印
象
が
、
そ
の
教
育
と
な
り
、
こ
の
印
象
は
、
子
ど
も
の
一
生
を
通
じ
、
消
え
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
善
で
あ
る
な
ら
ば
、
成
功
、
幸
福
の
原
動
力
と
な
り
、
こ
れ
が
悪
け
れ
ば
、
不
成
功
、
不
幸
の
種
に
な
り
ま
す?39）
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（John L
ocke
）
は
、
人
間
の
精
神
は
は
じ
め
白
紙
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
こ
に
様
々
な
観
念
を
構
成
す
る
の
が
教
育
で
あ
る
と
す
る
白
紙
説
を
唱
え
た
が
、
満
喜
子
も
そ
の
立
場
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
一
日
も
早
く
、
正
し
い
教
育
を
受
け
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
満
喜
子
は
、「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と
い
う
言
葉
に
よ
り
幼
児
教
育
を
重
視
し
た
。
幼
稚
園
で
は
、
自
省
と
自
制
の
力
お
よ
び
心
身
の
自
発
動
作
を
う
な
が
す
環
境
を
造
り
、
こ
れ
を
指
導
せ
ん
と
試
み
る?40）
ど
ん
な
子
ど
も
で
も
家
庭
で
は
我
が
先
立
ち
、
あ
や
ま
っ
た
周
囲
の
大
人
の
手
本
や
躾
で
無
邪
気
な
自
己
中
心
が
わ
が
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
で
き
る
か
ぎ
り
集
団
環
境
を
与
え
、
人
の
た
め
社
会
の
た
め
に
自
己
を
統
制
す
る
よ
う
に
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
環
境
が
幼
稚
園
な
の
で
あ
る
。
す
く
す
く
と
幼
児
期
を
脱
し
て
、
少
年
期
に
進
ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
少
年
期
も
、
つ
か
の
ま
、
や
が
て
青
春
期
へ
と
成
人
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
幼
年
期
は
少
年
期
を
は
ぐ
く
み
、
少
年
期
は
青
春
期
を
生
む
の
で
あ
り
ま
す?41）
満
喜
子
に
よ
っ
て
幼
児
か
ら
青
年
に
い
た
る
ま
で
の
近
江
兄
弟
社
学
園
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
た
。
た
だ
、
満
喜
子
は
近
江
兄
弟
社
で
の
教
育
事
業
に
大
学
に
い
た
る
ま
で
の
発
展
を
み
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
日
に
お
い
て
も
未
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
大
学
設
立
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
、
メ
レ
ル
に
よ
る
反
対
が
あ
っ
た
た
め
と
い
う
説
が
あ
る
。
な
ぜ
設
立
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
二
〇
〇
七
年
六
月
に
満
喜
子
が
名
付
け
親
と
な
り
、
満
喜
子
に
学
び
と
も
に
働
い
た
経
験
の
あ
る
近
江
兄
弟
社
学
園
史
編
纂
委
員
会
委
員
の
辻
友
229
一柳満喜子の生涯に関する一考察
子
に
、
こ
の
件
に
つ
い
て
取
材
を
し
た
。
メ
レ
ル
先
生
が
反
対
し
た
な
ん
て
話
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学
が
つ
く
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
財
政
的
な
問
題
か
ら
で
し
ょ
う
大
学
設
立
を
可
能
と
す
る
財
政
的
基
盤
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
九
一
〇
年
十
二
月
、
メ
レ
ル
、
吉
田
悦
蔵
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
海
外
宣
教
学
生
奉
仕
団
出
身
の
レ
ス
タ
ー
・
チ
ェ
ー
ピ
ン
（L
ester
 
G
rover
 
C
hapin
）
は
、
共
同
出
資
で
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
合
名
会
社
を
設
立
し
た
。
主
な
業
務
は
、
建
築
設
計
監
理
で
あ
る
。
メ
レ
ル
の
設
計
事
務
所
は
、
一
九
〇
八
年
一
〇
月
に
京
都
基
督
教
青
年
会
館
が
新
築
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
な
か
に
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
建
築
事
務
所
を
開
設
し
て
い
た
が
、
法
的
と
い
う
意
味
で
は
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
合
名
会
社
が
最
初
の
組
織
に
な
る
。
一
九
二
〇
年
十
二
月
十
五
日
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
合
名
会
社
を
解
散
し
、
新
た
に
近
江
セ
ー
ル
ズ
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
会
社
で
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
建
材
や
ピ
ア
ノ
な
ど
の
輸
入
、
そ
し
て
メ
ン
ソ
レ
ー
タ
ム
の
製
造
と
販
売
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
利
益
の
大
部
分
を
近
江
基
督
教
慈
善
教
化
財
団
に
贈
与
す
る?42）
定
款
第
二
条
で
明
確
に
、
利
益
が
近
江
基
督
教
慈
善
教
化
財
団
に
贈
与
さ
れ
る
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
財
団
に
対
し
て
、
一
九
二
九
年
を
例
に
寄
付
状
況
を
み
る
と
、
利
益
が
約
六
百
九
十
三
万
八
千
円
な
の
に
対
し
、
財
団
寄
付
は
約
六
百
四
十
三
万
八
千
円
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
近
江
セ
ー
ル
ズ
株
式
会
社
が
近
江
兄
弟
社
全
体
の
資
金
源
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
メ
レ
ル
の
設
計
事
務
所
で
あ
る
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
建
築
事
務
所
は
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
合
名
会
社
の
解
散
と
と
も
に
一
時
独
立
し
、
ふ
た
た
び
一
九
三
七
年
に
近
江
セ
ー
ル
ズ
株
式
会
社
の
一
事
業
部
門
と
な
り
、
一
九
四
二
年
に
一
柳
建
築
事
務
所
に
改
称
、
一
九
六
一
年
に
一
粒
社
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
建
築
設
計
事
務
所
と
し
て
独
立
す
る
。
ま
た
、
近
江
セ
ー
ル
ズ
株
式
会
社
は
一
九
四
三
年
の
企
業
整
備
令
に
よ
り
日
本
メ
ン
ソ
レ
ー
タ
ム
株
式
会
社
、
一
九
四
六
年
に
株
式
会
社
近
江
兄
弟
社
と
社
名
変
更
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
寄
付
行
為
が
な
ぜ
可
能
だ
っ
た
の
か
、
非
常
に
興
味
深
い
。
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
発
行
株
式
の
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
メ
レ
ル
ら
が
所
有
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
企
業
経
営
に
お
け
る
運
営
資
金
の
面
か
ら
み
た
場
合
、
満
喜
子
の
兄
恵
三
の
養
父
で
あ
る
廣
岡
信
五
郎
が
一
八
八
八
年
に
大
阪
土
佐
堀
に
合
資
会
社
と
し
て
設
立
し
た
加
島
銀
行
が
、
近
江
セ
ー
ル
ズ
株
式
会
社
の
取
引
銀
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
自
己
資
本
を
上
回
る
経
営
資
金
が
加
島
銀
行
か
ら
融
資
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
メ
レ
ル
の
建
築
設
計
も
、
大
同
生
命
ビ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
建
築
事
業
が
廣
岡
財
閥
を
中
心
と
す
る
依
頼
に
よ
り
成
功
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
江
兄
弟
社
の
事
業
は
、
直
接
間
接
を
問
わ
ず
満
喜
子
の
兄
恵
三
の
支
え
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
九
三
九
年
十
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
湖
畔
の
声
』
に
所
収
の
「
昭
和
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三
年
度
近
江
基
督
教
慈
善
教
化
財
団
事
業
並
び
に
決
算
報
告
」
を
み
る
と
、
今
津
、
米
原
、
堅
田
、
水
口
、
野
田
、
木
之
本
、
鳥
居
本
、
能
登
川
、
愛
知
川
、
安
土
、
高
宮
の
基
督
教
会
館
、
信
楽
、
深
清
水
、
仁
保
の
伝
道
所
の
維
持
管
理
や
そ
こ
で
の
宗
教
教
育
、
託
児
、
学
術
文
化
講
演
会
の
開
催
、
近
江
兄
弟
社
女
学
校
、
近
江
家
政
塾
、
清
友
園
幼
稚
園
、
清
友
園
プ
レ
イ
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
八
幡
英
語
学
校
、
近
江
療
養
院
を
は
じ
め
と
す
る
各
事
業
を
行
っ
て
い
た
近
江
基
督
教
慈
善
教
化
財
団
の
収
入
の
三
分
の
一
以
上
が
寄
付
金
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
四
一
年
五
月
号
の
『
湖
畔
の
声
』
に
記
さ
れ
て
い
る
当
該
年
度
の
財
団
事
業
予
算
は
、
清
友
園
、
女
学
校
、
近
江
兄
弟
社
教
育
研
究
所
な
ど
の
教
育
事
業
に
約
三
万
五
千
円
、
米
原
、
水
口
、
堅
田
、
今
津
の
教
会
館
と
そ
の
付
属
幼
稚
園
、
図
書
館
な
ど
の
社
会
事
業
に
約
三
万
円
、
近
江
療
養
院
の
医
療
事
業
に
約
十
二
万
円
、
財
団
の
諸
経
費
に
三
万
円
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
株
式
会
社
か
ら
の
寄
付
金
が
収
入
の
五
割
に
お
よ
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
加
島
銀
行
の
廃
業
や
支
援
者
の
減
少
な
ど
と
関
連
し
経
営
が
悪
化
す
る
。
近
江
基
督
教
慈
善
教
化
財
団
の
所
有
し
て
い
た
教
会
館
な
ど
の
不
動
産
も
、
一
九
四
〇
年
四
月
一
日
の
宗
教
団
体
法
に
よ
る
伝
道
活
動
の
近
江
八
幡
組
合
基
督
教
会
へ
の
委
譲
、
ま
た
滋
賀
県
か
ら
の
要
請
で
一
九
四
二
年
に
米
原
基
督
教
会
館
を
米
原
町
に
寄
付
す
る
な
ど
、
近
江
兄
弟
社
の
動
産
不
動
産
資
産
は
減
少
し
て
い
っ
た
。
な
お
、
メ
レ
ル
や
満
喜
子
の
晩
年
か
ら
企
業
業
績
が
悪
化
し
、
一
九
七
四
年
に
株
式
会
社
近
江
兄
弟
社
は
負
債
額
三
十
七
億
三
千
四
百
万
円
を
も
っ
て
倒
産
し
た
が
、
こ
の
処
理
に
は
近
江
兄
弟
社
が
経
営
し
て
い
た
安
土
な
ど
に
あ
っ
た
農
場
な
ど
の
不
動
産
の
大
半
が
あ
て
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
初
期
近
江
兄
弟
社
が
所
有
し
て
い
た
不
動
産
、
建
築
設
計
や
メ
ン
ソ
レ
ー
タ
ム
が
生
み
出
し
て
い
た
資
金
は
次
第
に
減
少
し
、
大
学
設
立
の
た
め
の
敷
地
や
財
政
的
基
盤
が
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
近
江
兄
弟
社
の
教
育
事
業
で
あ
る
近
江
兄
弟
社
学
園
の
設
立
を
満
喜
子
か
ら
メ
レ
ル
に
よ
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
。近
江
兄
弟
社
の
事
業
は
大
き
く
分
け
て
、
株
式
会
社
な
ど
の
産
業
部
門
、
幼
稚
園
な
ど
の
教
育
事
業
部
門
、
伝
道
や
病
院
な
ど
の
社
会
事
業
部
門
に
大
別
さ
れ
る
。
社
会
事
業
部
門
の
う
ち
伝
道
に
関
す
る
事
業
が
近
江
八
幡
組
合
基
督
教
会
へ
委
譲
さ
れ
、
メ
レ
ル
が
来
日
し
て
開
い
た
バ
イ
ブ
ル
ク
ラ
ス
が
発
展
し
、
滋
賀
県
商
業
学
校
基
督
教
青
年
会
、
そ
し
て
八
幡
基
督
教
青
年
会
と
し
て
活
動
を
続
け
た
近
江
八
幡
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
は
一
九
四
七
年
九
月
七
日
に
日
本
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
同
盟
に
加
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
近
江
兄
弟
社
か
ら
独
立
し
た
。
そ
し
て
、
教
育
事
業
、
社
会
事
業
部
門
の
経
済
的
基
盤
と
な
っ
て
い
た
産
業
部
門
の
倒
産
で
あ
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
社
会
事
業
部
門
の
各
法
人
は
、
法
人
と
し
て
別
組
織
で
あ
る
と
い
う
形
式
的
な
独
立
だ
け
で
は
な
く
、
独
自
の
財
政
基
盤
、
経
営
方
針
に
よ
る
実
質
的
な
独
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
近
江
兄
弟
社
は
解
体
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
株
式
会
社
近
江
兄
弟
社
の
経
営
再
建
な
ど
に
よ
り
、
一
九
八
〇
年
以
降
、
ふ
た
た
び
財
団
法
人
近
江
兄
弟
社
を
中
心
と
し
て
近
江
兄
弟
社
の
再
建
と
各
法
人
の
統
合
が
す
す
め
ら
れ
た
。
そ
の
と
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き
、
近
江
兄
弟
社
全
体
の
象
徴
が
メ
レ
ル
で
あ
っ
た
。
近
江
兄
弟
社
グ
ル
ー
プ
事
業
体
の
名
称
変
更
の
流
れ
に
伴
い
、
学
園
に
お
い
て
も
、
法
人
名
に
は
「
近
江
兄
弟
社
」
を
、
校
名
に
は
「
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
」
の
名
を
冠
し
た
い?43）
教
育
事
業
の
み
が
満
喜
子
に
よ
る
設
立
で
は
、「
近
江
兄
弟
社
グ
ル
ー
プ
」
の
形
成
に
お
い
て
問
題
が
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
と
結
婚
し
た
一
柳
満
喜
子
は
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
精
神
に
共
感
し
、
そ
の
信
仰
に
基
づ
く
教
育
事
業
に
着
手
し
た?44）
そ
の
た
め
、
満
喜
子
に
よ
る
創
立
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
精
神
と
い
う
名
目
で
の
メ
レ
ル
に
よ
る
創
立
と
い
う
か
た
ち
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
Ⅶ
満
喜
子
の
人
柄
満
喜
子
と
と
も
に
近
江
兄
弟
社
で
働
い
て
い
た
浦
谷
道
三
は
、
満
喜
子
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
信
仰
の
人
、
意
志
の
人
、
教
育
の
鬼
、
英
会
話
の
達
人?45）
教
育
の
た
め
に
自
ら
に
鞭
打
ち
、
ま
た
悩
み
や
過
ち
を
告
白
し
て
く
る
者
と
と
も
に
涙
を
流
す
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
気
の
つ
き
過
ぎ
る
人
、
ま
ね
ご
と
の
嫌
い
な
人
、
遠
く
の
山
や
空
を
眺
め
る
人
の
好
き
な
人
、
賛
美
歌
を
歌
う
こ
と
の
好
き
な
人
、
の
り
巻
き
、
お
か
き
、
甘
い
も
の
の
好
き
な
人?46）
さ
ら
に
浦
谷
道
三
に
よ
れ
ば
、
は
っ
き
り
物
を
言
う
こ
と
、
創
意
工
夫
を
す
る
こ
と
、
な
ん
で
も
能
力
い
っ
ぱ
い
に
す
る
こ
と
、
き
ち
ん
と
し
た
服
装
、
よ
い
音
楽
を
き
く
こ
と
、
積
極
的
に
物
を
考
え
る
こ
と
、
言
う
だ
け
で
な
く
実
行
す
る
こ
と
、
人
の
話
を
熱
心
に
き
く
こ
と
、
禁
酒
、
禁
煙
、
間
違
い
を
す
ぐ
あ
や
ま
る
こ
と
、
礼
拝
を
ま
も
る
こ
と
、
自
主
独
立
の
精
神
、
正
直
で
あ
か
ら
さ
ま
な
こ
と
、
い
つ
も
整
理
整
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
子
ど
も
と
遊
ぶ
こ
と
、
教
育
に
つ
い
て
話
す
こ
と
、
何
事
も
徹
底
し
て
や
る
こ
と
を
好
み
、
相
手
の
目
を
み
て
話
さ
な
い
こ
と
、
言
う
だ
け
で
実
行
し
な
い
こ
と
、
は
っ
き
り
物
を
言
わ
な
い
こ
と
、
時
間
を
守
ら
な
い
こ
と
、
後
始
末
を
し
な
い
こ
と
、
隠
し
事
を
す
る
こ
と
、
飲
酒
、
喫
煙
、
不
潔
な
身
な
り
、
う
わ
さ
を
信
ず
る
こ
と
、
無
作
法
な
こ
と
、
姿
勢
の
悪
い
こ
と
、
物
を
大
切
に
し
な
い
こ
と
、
食
事
の
マ
ナ
ー
の
悪
い
こ
と
、
話
を
静
か
に
き
か
な
い
こ
と
、
日
曜
日
に
買
物
を
す
る
こ
と
、
け
じ
め
の
な
い
男
女
交
際
、
返
事
の
不
明
瞭
な
こ
と
を
嫌
っ
た
と
い
う
。
浦
谷
道
三
自
身
は
、「
部
屋
の
な
か
で
洗
濯
物
を
干
す
の
は
恰
好
が
悪
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か
ら
や
め
な
さ
い
」
と
し
か
ら
れ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
満
喜
子
の
金
銭
観
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
話
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
結
婚
に
際
し
、
メ
レ
ル
と
満
喜
子
に
こ
ん
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。
前
年
の
末
日
、
す
べ
て
の
支
払
い
を
し
た
後
、
金
は
、
い
く
ら
あ
っ
た
と
思
う
、
三
十
人
の
青
年
を
養
う
の
だ?47）
こ
の
メ
レ
ル
の
質
問
に
対
し
て
、
満
喜
子
が
百
円
か
二
百
円
か
三
百
円
か
と
だ
ん
だ
ん
と
値
段
を
上
げ
て
回
答
し
て
い
っ
た
も
の
の
、
そ
の
答
え
は
二
円
六
十
七
銭
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
メ
レ
ル
が
固
有
財
産
を
も
た
ず
、
財
産
の
た
め
の
貯
蓄
を
し
な
い
と
い
う
生
活
方
針
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
、
満
喜
子
に
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
満
喜
子
は
借
金
だ
け
は
決
し
て
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
、
万
が
一
に
備
え
て
銀
行
に
密
か
に
預
金
し
て
い
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
メ
レ
ル
に
は
、
汽
車
の
食
堂
で
食
事
を
し
た
後
に
、
お
金
が
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
り
、
滞
在
が
延
び
て
宿
泊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
宿
泊
費
が
な
か
っ
た
り
、
そ
も
そ
も
帰
り
の
汽
車
賃
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
飲
酒
喫
煙
は
満
喜
子
が
嫌
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
近
江
兄
弟
社
の
入
社
式
で
は
禁
酒
禁
煙
を
宣
誓
さ
せ
、
ま
た
滋
賀
県
内
の
各
地
で
禁
酒
禁
煙
講
演
会
を
開
催
す
る
ほ
ど
に
、
メ
レ
ル
も
嫌
っ
た
。
満
喜
子
と
メ
レ
ル
が
、
一
九
四
七
年
六
月
十
日
に
京
都
御
所
に
て
昭
和
天
皇
に
謁
見
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
近
江
兄
弟
社
で
の
教
育
実
践
な
ど
に
つ
い
て
語
り
、
帰
路
に
就
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
漆
塗
り
の
箱
に
入
っ
た
煙
草
を
土
産
と
し
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
満
喜
子
は
中
身
を
み
て
す
か
さ
ず
、
感
謝
の
言
葉
と
同
時
に
「
煙
草
は
時
間
も
お
金
も
浪
費
す
る
だ
け
で
あ
り
、
我
が
家
で
は
吸
わ
な
い
」
と
受
け
取
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
は
、
さ
す
が
の
メ
レ
ル
も
驚
い
た
と
い
う
が
、
満
喜
子
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
的
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
一
例
で
あ
ろ
う
。
明
る
い
ゆ
る
や
か
な
階
段
が
あ
っ
て
、
あ
る
日
、
私
は
急
い
で
走
っ
て
二
段
ず
つ
と
び
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
す
る
と
そ
の
と
き
に
丁
度
、
満
喜
子
先
生
が
上
が
っ
て
こ
ら
れ
て
、
私
の
走
っ
て
い
る
の
を
み
て
、
す
ぐ
に
注
意
さ
れ
ま
し
た
。「
一
段
ず
つ
お
上
が
り
な
さ
い
」
私
は
ハ
イ
と
返
事
を
し
ま
し
た
が
、
満
喜
子
先
生
は
、
じ
っ
と
そ
こ
に
立
っ
て
お
ら
れ
、
私
が
上
り
直
す
の
を
待
っ
て
み
て
お
ら
れ
た?48）
満
喜
子
に
つ
い
て
、
近
江
兄
弟
社
の
関
係
者
や
近
江
八
幡
の
人
々
に
取
材
を
お
こ
な
う
と
、
満
喜
子
は
礼
儀
に
う
る
さ
か
っ
た
と
い
う
話
を
よ
く
聞
く
。
満
喜
子
の
厳
し
さ
は
老
若
男
女
を
問
わ
な
か
っ
た
。
満
喜
子
の
近
隣
に
住
む
前
川
夫
人
が
、
満
喜
子
に
す
れ
違
い
の
挨
拶
を
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
満
喜
子
は
、
挨
拶
を
返
す
前
に
前
川
夫
人
を
呼
び
止
め
、「
挨
拶
は
自
転
車
に
乗
り
な
が
ら
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ち
ゃ
ん
と
立
ち
止
ま
っ
て
す
る
も
の
で
す
よ
」
と
諭
し
た
と
い
う
。
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こ
の
厳
し
さ
は
、
満
喜
子
の
子
爵
令
嬢
と
し
て
の
立
場
と
重
な
り
、
時
に
近
江
八
幡
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
権
威
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
近
江
八
幡
に
来
た
頃
の
近
江
八
幡
の
人
々
と
の
あ
い
だ
の
壁
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
満
喜
子
に
学
び
、
と
も
に
働
い
て
い
た
山
脇
芳
美
に
、
二
〇
〇
六
年
九
月
に
取
材
し
た
と
こ
ろ
、
掃
除
に
つ
い
て
の
話
が
き
け
た
。
子
ど
も
た
ち
が
園
舎
や
校
舎
の
掃
除
を
す
る
と
き
、
叩
き
に
よ
る
掃
除
は
ほ
こ
り
が
舞
い
散
る
た
め
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
満
喜
子
先
生
の
目
を
盗
み
、
畑
木
を
使
っ
た
と
き
に
は
決
ま
っ
て
、
足
音
を
立
て
ず
に
近
づ
き
、
白
い
ハ
ン
カ
チ
で
窓
枠
を
ぬ
ぐ
っ
て
、「
山
脇
さ
ん
、
ま
だ
ほ
こ
り
が
あ
る
わ
よ
」
と
ら
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
を
諭
す
と
き
、
間
違
い
を
訂
正
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
す
る
の
か
理
由
を
し
っ
か
り
説
明
し
た
。
靴
を
脱
ぐ
と
き
も
た
だ
揃
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
と
で
履
き
易
い
よ
う
に
と
少
し
隙
間
を
空
け
て
並
べ
る
こ
と
な
ど
も
、
子
ど
も
た
ち
を
見
つ
け
て
は
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
厳
し
い
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ど
う
し
て
も
、
箸
の
も
ち
方
が
正
し
く
で
き
な
い
子
ど
も
に
は
、
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
相
応
に
で
き
れ
ば
よ
い
と
話
し
た
と
い
う
。
校
舎
の
端
の
女
子
寮
に
住
み
、
朝
は
暗
い
う
ち
に
起
き
て
全
館
の
窓
開
け
、
玄
関
や
廊
下
・
ト
イ
レ
な
ど
の
掃
除
を
し
ま
す
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
窓
を
閉
め
、
冬
は
ス
ト
ー
ブ
も
つ
け
て
回
り
ま
す
。
生
徒
さ
ん
た
ち
が
登
校
し
た
と
き
に
気
持
ち
よ
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
で
し
た?49）
戦
後
、
家
庭
科
の
教
師
と
し
て
満
喜
子
の
そ
ば
に
い
た
丸
山
直
子
は
当
時
を
回
想
し
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
、
わ
が
子
の
よ
う
に
愛
情
を
注
い
で
い
た
満
喜
子
の
姿
を
語
っ
て
い
る
。
さ
て
、
満
喜
子
に
対
し
て
生
家
の
一
柳
家
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
柳
末
徳
の
孫
で
あ
る
一
柳
末
幸
の
長
女
、
一
柳
由
美
子
に
対
し
て
書
面
で
二
〇
〇
六
年
九
月
に
取
材
を
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
回
答
を
も
ら
っ
た
。
な
に
ぶ
ん
小
中
学
生
の
こ
ろ
で
す
の
で
大
人
の
会
話
に
入
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
話
の
断
片
を
覚
え
て
い
る
程
度
で
す
。
い
つ
も
す
き
焼
き
を
食
べ
に
案
内
し
て
く
れ
た
こ
と
、
ら
れ
た
こ
と
、
日
曜
日
の
夕
食
が
い
つ
も
ビ
ー
フ
シ
チ
ュ
ー
だ
っ
た
こ
と
、
幼
稚
園
や
学
校
、
サ
ナ
ト
リ
ア
ム
な
ど
を
車
で
案
内
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
両
親
の
話
や
、
自
分
の
父
親
母
親
、
ま
た
は
腹
違
い
の
姉
妹
の
こ
と
、
な
ど
耳
に
は
さ
み
ま
し
た
が
234
す
き
焼
き
は
、
満
喜
子
に
と
っ
て
客
を
も
て
な
す
料
理
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
高
松
宮
宣
仁
親
王
が
一
柳
家
を
訪
れ
た
と
き
も
、
満
喜
子
は
す
き
焼
き
を
振
る
舞
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
高
松
宮
は
、
す
き
焼
き
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
、
ま
さ
か
華
族
出
身
の
満
喜
子
だ
と
は
思
わ
ず
、
家
中
に
満
喜
子
を
捜
し
て
ま
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
満
喜
子
の
料
理
に
つ
い
て
は
、
山
脇
芳
美
も
次
の
よ
う
な
話
を
し
て
く
れ
た
。満
喜
子
先
生
の
家
に
週
末
う
か
が
う
と
、
決
ま
っ
て
コ
ッ
ペ
パ
ン
と
ホ
ワ
イ
ト
シ
チ
ュ
ー
で
し
た
ど
う
や
ら
満
喜
子
の
つ
く
る
料
理
は
大
人
数
を
も
て
な
す
こ
と
が
可
能
な
、
シ
チ
ュ
ー
の
類
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
満
喜
子
の
料
理
が
、
ベ
ー
コ
ン
の
も
と
キ
ャ
ン
プ
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
頃
に
培
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
て
、
不
仲
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
満
喜
子
と
末
徳
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
一
柳
由
美
子
は
語
っ
て
く
れ
た
。
結
婚
後
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
当
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
行
き
来
は
あ
り
ま
し
た
。
私
も
両
親
に
連
れ
ら
れ
て
近
江
八
幡
の
お
ば
の
家
に
は
時
々
遊
び
に
い
き
ま
し
た
し
、
又
お
ば
が
我
家
に
泊
ま
り
に
来
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
末
徳
と
の
確
執
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
柳
家
と
の
交
流
は
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
末
徳
と
満
喜
子
と
の
あ
い
だ
の
確
執
は
、
末
徳
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
も
解
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
Ⅷ
最
後
ま
で
教
育
者
満
喜
子
は
、
亡
く
な
る
二
日
前
ま
で
教
壇
に
た
ち
、
夫
メ
レ
ル
と
同
じ
部
屋
で
な
く
な
っ
た
。
そ
の
瞬
間
ま
で
、
満
喜
子
は
教
育
者
で
あ
っ
た
。
教
育
へ
の
熱
意
は
近
江
兄
弟
社
で
学
ぶ
子
ど
も
た
ち
だ
け
に
注
が
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
満
喜
子
に
と
っ
て
教
育
と
は
、
民
主
主
義
に
対
応
す
る
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
満
喜
子
は
一
九
二
五
年
六
月
十
五
日
に
、
ハ
ワ
イ
で
開
催
さ
れ
る
第
一
回
太
平
洋
会
議
に
日
本
代
表
と
し
て
参
加
す
る
た
め
渡
米
し
た
。
十
五
日
は
ち
ょ
う
ど
、
十
日
間
続
い
た
兄
恵
三
の
大
同
生
命
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
新
築
撮影年月不明：『教育のこころみ』
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披
露
パ
ー
テ
ィ
ー
の
最
終
日
で
あ
っ
た
。
太
平
洋
会
議
と
は
、
世
界
学
生
キ
リ
ス
ト
教
連
盟
の
総
主
事
で
あ
り
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
ジ
ョ
ン
・
モ
ッ
ト
（John R
aleigh M
ott
）
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
太
平
洋
沿
岸
各
国
及
び
同
地
域
に
利
害
を
も
つ
国
々
の
知
的
交
流
・
理
解
促
進
を
目
指
し
た
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
会
議
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
の
第
一
回
会
議
か
ら
一
九
五
八
年
の
第
十
三
回
会
議
に
い
た
る
ま
で
ほ
ぼ
隔
年
で
開
催
さ
れ
た
。
第
一
回
会
議
に
は
、
日
本
か
ら
は
斎
藤
惣
一
や
沢
柳
政
太
郎
を
は
じ
め
と
す
る
十
九
人
が
参
加
し
て
い
る
。
メ
レ
ル
と
ジ
ョ
ン
・
モ
ッ
ト
は
、
以
前
か
ら
お
互
い
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
メ
レ
ル
が
コ
ロ
ラ
ド
大
学
在
学
中
の
一
九
〇
二
年
一
月
に
参
加
し
た
学
生
義
勇
団
の
大
会
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
メ
レ
ル
は
こ
の
大
会
で
講
演
し
た
ジ
ョ
ン
・
モ
ッ
ト
に
感
銘
を
受
け
、
外
国
伝
道
を
志
し
た
。
ジ
ョ
ン
・
モ
ッ
ト
は
メ
レ
ル
だ
け
で
は
な
く
一
九
一
三
年
の
悦
蔵
の
訪
米
以
来
、
彼
と
も
親
交
を
深
め
、
一
九
三
七
年
三
月
七
日
に
は
近
江
兄
弟
社
を
訪
問
し
て
い
る
。
メ
レ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
会
議
で
の
満
喜
子
の
ス
ピ
ー
チ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
『O
utlook
』
に
掲
載
さ
れ
る
ほ
ど
、
公
正
で
国
際
的
な
意
見
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
満
喜
子
の
ス
ピ
ー
チ
は
太
平
洋
会
議
に
は
公
式
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
正
式
な
日
本
代
表
出
席
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ワ
イ
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
関
係
公
式
資
料
に
も
満
喜
子
の
名
前
を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
太
平
洋
会
議
に
詳
し
い
早
稲
田
大
学
大
学
院
山
岡
道
男
教
授
に
、
こ
の
件
に
つ
い
て
二
〇
〇
七
年
三
月
に
電
話
で
取
材
し
た
。
満
喜
子
の
ス
ピ
ー
チ
は
会
議
内
の
も
の
で
は
な
く
、
滞
在
中
に
行
わ
れ
た
ハ
ワ
イ
市
民
に
向
け
た
ス
ピ
ー
チ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
か
し
、
満
喜
子
自
身
が
正
式
な
参
加
者
と
し
て
太
平
洋
会
議
へ
参
加
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
生
涯
に
わ
た
り
文
章
を
あ
ま
り
残
し
て
い
な
い
満
喜
子
の
性
格
か
ら
考
え
る
と
、
た
ん
に
ス
ピ
ー
チ
原
稿
が
残
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
メ
レ
ル
と
ジ
ョ
ン
・
モ
ッ
ト
と
の
親
交
を
考
え
る
と
、
ジ
ョ
ン
・
モ
ッ
ト
は
メ
レ
ル
を
参
加
さ
せ
た
か
っ
た
も
の
の
、
メ
レ
ル
が
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
り
日
本
側
か
ら
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
名
目
上
は
満
喜
子
を
正
式
な
参
加
者
と
し
、
メ
レ
ル
を
付
添
い
人
の
形
に
し
て
参
加
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
メ
レ
ル
に
つ
い
て
も
公
式
記
録
に
は
一
切
発
言
記
録
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
真
相
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
雑
誌
『O
utlook
』
に
つ
い
て
は
、
雑
誌
の
特
定
と
所
在
に
つ
い
て
現
在
調
査
中
で
あ
り
、
太
平
洋
会
議
で
の
満
喜
子
の
ス
ピ
ー
チ
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
詳
細
に
報
告
し
た
い
。
さ
て
、
こ
の
太
平
洋
会
議
の
参
加
に
合
わ
せ
て
、
満
喜
子
は
ア
メ
リ
カ
本
土
に
渡
り
、
近
江
兄
弟
社
の
支
援
者
た
ち
を
訪
問
し
、
さ
ら
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
も
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
コ
ロ
ム
ビ
ア
蓄
音
機
会
社
の
イ
ギ
リ
ス
支
配
人
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
シ
ー
ル
ズ
（Jam
es
 
A
llen
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 Shields
）
が
近
江
兄
弟
社
の
代
表
を
務
め
る
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
近
江
兄
弟
社
の
支
援
者
た
ち
が
多
く
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
ロ
ン
ド
ン
、
リ
バ
プ
ー
ル
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
な
ど
を
訪
問
し
た
と
さ
れ
る
が
、
特
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
は
近
江
兄
弟
社
の
支
援
者
の
一
人
と
し
て
綿
花
取
引
所
の
仲
買
人
が
い
た
縁
も
あ
り
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
綿
花
取
引
所
を
訪
問
し
て
い
る
。
そ
し
て
満
喜
子
は
、
特
別
会
員
と
し
て
扱
わ
れ
、
歴
史
上
初
め
て
立
会
場
に
立
っ
た
女
性
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
英
国
放
送
協
会
（
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
た
ち
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
満
喜
子
は
メ
レ
ル
と
と
も
に
、
何
度
も
欧
米
へ
で
か
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
近
江
兄
弟
社
の
支
援
者
が
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
だ
が
、
主
に
寄
付
を
募
る
こ
と
が
旅
の
目
的
で
あ
っ
た
。寄
付
者
に
対
し
て
メ
レ
ル
は
、
事
業
報
告
書
と
し
て
の
英
文
広
報
誌
『T
he M
ustard Seed
』
を
不
定
期
で
は
あ
る
が
送
付
し
て
い
る
。
ま
た
満
喜
子
は
一
九
二
七
年
の
教
育
視
察
以
降
も
、
ダ
ル
ト
ン
案
の
実
験
学
校
や
フ
ラ
ン
シ
ス
・
パ
ー
カ
ー
の
学
校
な
ど
を
視
察
す
る
た
め
に
渡
米
し
て
い
る
。
ダ
ル
ト
ン
案
の
実
験
学
校
と
は
、D
alton School
の
こ
と
で
あ
り
、
ヘ
レ
ン
・
パ
ー
カ
ー
ス
ト
（H
elen P
arkhurst
）
が
考
案
し
た
学
校
の
社
会
化
と
学
習
の
個
性
化
を
ね
ら
い
自
由
と
協
力
に
基
づ
く
指
導
を
お
こ
な
う
シ
カ
ゴ
に
あ
る
学
校
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
パ
ー
カ
ー
の
学
校
と
は
、P
arker School
の
こ
と
で
あ
り
、
ヨ
ハ
ン
・
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
（Johann H
einrich P
estalozzi
）、
ヨ
ハ
ン
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
（Johann F
riedrich H
erbart
）
ら
の
思
想
を
学
び
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
で
す
ら
多
く
の
点
で
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
わ
し
め
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
パ
ー
カ
ー
（F
rancis W
ayland P
arker
）
の
後
継
者
に
よ
り
、
一
九
〇
一
年
に
シ
カ
ゴ
大
学
の
付
属
小
学
校
と
し
て
、
直
観
教
育
、
単
元
学
習
、
合
科
教
授
等
を
実
践
す
る
児
童
中
心
主
義
教
育
に
基
づ
く
実
験
学
校
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
満
喜
子
の
海
外
渡
航
歴
に
つ
い
て
法
務
省
入
国
管
理
局
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
一
九
七
三
年
四
月
以
前
の
日
本
国
民
の
渡
航
記
録
を
入
国
管
理
局
で
は
保
存
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
外
務
省
外
交
資
料
館
に
は
、
一
九
〇
九
年
の
初
渡
米
に
際
し
て
六
月
七
日
付
の
、
ま
た
一
九
一
八
年
四
月
に
再
渡
米
す
る
に
際
し
て
三
月
九
日
付
の
、
満
喜
子
の
旅
券
取
得
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
降
の
記
録
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
メ
レ
ル
と
の
結
婚
に
よ
る
国
籍
の
移
動
と
関
係
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
正
確
な
満
喜
子
の
海
外
渡
航
歴
を
調
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
さ
て
、
戦
後
は
近
江
兄
弟
社
で
の
教
育
事
業
に
専
念
し
て
い
た
満
喜
子
で
あ
る
が
、
一
九
四
六
年
よ
り
二
年
の
あ
い
だ
滋
賀
県
教
育
委
員
、
一
九
四
七
年
に
は
滋
賀
県
青
少
年
防
犯
協
会
女
子
部
長
、
一
九
五
二
年
よ
り
二
年
の
あ
い
だ
近
江
八
幡
市
教
育
委
員
を
務
め
る
な
ど
、
近
江
兄
弟
社
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
公
立
学
校
な
ど
に
対
し
て
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。一
九
四
七
年
五
月
に
は
自
主
行
為
試
煉
会
を
開
催
し
、
滋
賀
県
下
の
中
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学
校
長
や
教
員
を
集
め
、
近
江
兄
弟
社
に
お
け
る
教
育
活
動
を
利
用
し
て
、
授
業
研
究
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
同
年
七
月
に
は
滋
賀
県
か
ら
の
要
請
で
、
高
等
学
校
の
教
員
を
目
指
す
中
学
校
教
員
の
夏
期
講
習
会
を
開
催
し
て
い
る
。こ
の
ほ
か
、
一
九
六
六
年
九
月
二
十
一
日
に
幼
稚
園
教
育
九
十
年
記
念
滋
賀
大
会
で
「
幼
稚
園
事
業
に
携
わ
っ
て
四
十
四
年
の
思
い
出
」
と
題
し
講
演
す
る
な
ど
、
様
々
な
場
で
幼
児
教
育
の
重
要
性
に
つ
い
て
講
演
し
て
い
る
。
毎
日
を
子
ど
も
た
ち
に
囲
ま
れ
た
生
活
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
も
の
の
、
純
潔
の
生
活
を
貫
い
た
満
喜
子
に
は
、
自
身
の
子
ど
も
が
な
か
っ
た
。
血
を
分
け
た
赤
ん
坊
を
も
つ
光
栄
を
も
た
な
か
っ
た
妻
は
、
老
い
た
る
姑
の
お
む
つ
の
お
か
げ
で
、
お
む
つ
の
世
話
が
で
き
る
の
を
よ
ろ
こ
び
、
一
日
の
仕
事
を
終
え
た
後
の
、
真
夜
中
の
洗
濯
を
た
の
し
み
ま
し
た?50）
自
分
の
子
ど
も
を
も
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
、
孫
を
抱
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
義
父
ジ
ョ
ン
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
（John V
ories
）
に
対
し
て
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
た
と
い
う
。
満
喜
子
に
は
九
十
人
の
子
ど
も
が
い
る
。
も
し
、
満
喜
子
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
れ
ば
彼
ら
へ
の
時
間
が
減
っ
て
し
ま
う
。
私
は
満
喜
子
の
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
と
暮
ら
せ
て
幸
せ
だ
っ
た?51）
ジ
ョ
ン
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
は
幼
稚
園
を
は
じ
め
と
す
る
近
江
兄
弟
社
学
園
に
通
う
子
ど
も
た
ち
全
て
が
、
満
喜
子
の
子
だ
と
語
っ
た
と
い
う
。
満
喜
子
は
メ
レ
ル
の
生
前
、
一
時
心
停
止
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
幸
い
、
心
臓
は
ふ
た
た
び
鼓
動
し
、
生
き
返
っ
た
満
喜
子
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
満
喜
子
の
看
病
を
し
た
の
は
、
東
京
の
聖
路
加
国
際
病
院
で
看
護
師
を
し
て
い
た
満
喜
子
の
「
子
ど
も
」
の
一
人
で
あ
っ
た
。
満
喜
子
の
生
涯
は
、
多
く
の
近
江
兄
弟
社
社
員
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
一
九
六
九
年
九
月
七
日
、
日
曜
日
の
午
前
一
時
に
八
十
五
歳
で
終
わ
っ
た
。
満
喜
子
は
、
長
年
の
教
育
上
の
功
労
か
ら
、
一
九
五
九
年
と
一
九
六
六
年
に
文
部
大
臣
表
彰
、
一
九
六
三
年
に
藍
綬
褒
章
、
一
九
六
五
年
に
勲
四
等
瑞
宝
章
、
一
九
六
九
年
に
従
五
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
Ⅸ
お
わ
り
に
メ
レ
ル
や
近
江
兄
弟
社
の
事
業
に
は
子
爵
令
嬢
と
し
て
の
満
喜
子
の
人
脈
が
、
大
き
な
支
え
と
な
っ
て
い
た
。
建
築
家
メ
レ
ル
へ
の
設
計
依
頼
、
ま
た
近
江
兄
弟
社
の
事
業
へ
の
経
済
的
支
援
は
、
満
喜
子
の
兄
恵
三
の
養
子
先
で
あ
る
廣
岡
家
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
戦
時
中
と
い
う
局
面
に
お
い
て
は
、
皇
室
と
の
関
わ
り
が
近
江
兄
弟
社
の
事
業
活
動
の
破
綻
を
回
避
さ
せ
る
こ
と
の
裏
打
ち
と
な
っ
て
い
238
る
。
近
江
兄
弟
社
へ
の
御
下
賜
金
、
高
松
宮
宣
仁
親
王
の
公
式
訪
問
、
貞
明
皇
后
の
訪
問
、
昭
和
天
皇
と
の
謁
見
な
ど
、
こ
れ
ら
は
満
喜
子
の
兄
剛
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
戦
後
に
お
い
て
も
近
江
兄
弟
社
と
皇
室
と
の
関
係
は
続
く
。
一
九
四
七
年
七
月
、
皇
太
子
（
現
在
の
天
皇
）
の
家
庭
教
師
で
あ
っ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ヴ
ァ
イ
ニ
ン
グ
（E
lizabeth G
rey V
ining
）
が
軽
井
沢
の
別
荘
で
皇
太
子
と
そ
の
弟
正
仁
親
王
を
招
い
て
夕
食
会
を
開
催
し
た
と
き
、
満
喜
子
と
メ
レ
ル
も
同
席
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
五
九
年
に
は
結
核
予
防
会
総
裁
で
あ
っ
た
秩
父
宮
が
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
、
一
九
六
一
年
に
近
江
兄
弟
社
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
た
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
学
会
に
は
三
笠
宮
が
会
員
と
し
て
参
加
す
る
な
ど
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
今
上
天
皇
と
皇
后
の
出
会
い
の
場
と
し
て
知
ら
れ
る
「
軽
井
沢
会
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
」
は
メ
レ
ル
の
一
九
三
〇
年
の
作
品
で
あ
る
。
満
喜
子
自
身
は
近
江
兄
弟
社
学
園
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
教
育
事
業
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
理
想
は
、
私
が
考
え
つ
い
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
よ
り
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
仕
事
は
私
が
し
て
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
導
き
に
よ
っ
て
育
っ
て
き
た
の
で
す?52）
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
満
喜
子
に
ふ
さ
わ
し
く
、
神
に
よ
り
与
え
導
か
れ
る
ま
ま
に
教
育
事
業
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
永
年
悩
み
多
い
青
年
男
女
の
友
と
し
て
、
又
多
く
の
問
題
を
も
た
れ
る
親
の
相
談
相
手
と
し
て
、
こ
れ
の
根
本
的
な
解
決
へ
の
祈
り
に
み
ち
び
か
れ
て
、
御
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
で
幼
児
教
育
の
場
、
若
い
女
性
の
育
み
の
本
能
の
科
学
化
の
実
験
場
と
し
て
幼
稚
園
を
始
め
ら
れ
た?53）
満
喜
子
を
教
育
事
業
へ
と
導
い
た
き
っ
か
け
は
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
深
い
関
心
と
愛
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
満
喜
子
の
幼
児
期
の
生
活
は
父
、
母
、
妾
、
妾
の
子
に
囲
ま
れ
る
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
。
大
名
か
ら
子
爵
と
な
っ
た
一
柳
家
で
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
妾
と
の
生
活
は
、
し
か
し
、
民
主
主
義
が
花
開
こ
う
と
し
て
い
た
時
代
に
生
ま
れ
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
学
ん
だ
満
喜
子
に
と
っ
て
は
、
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
も
、
妾
に
対
し
て
も
疎
む
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
教
育
し
、
そ
の
子
ど
も
ら
に
も
平
等
に
接
し
た
母
の
キ
リ
ス
ト
教
的
態
度
は
、
満
喜
子
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て
、
満
喜
子
自
身
の
孤
独
な
子
ど
も
時
代
、
廣
岡
家
で
の
姪
の
世
話
や
ア
メ
リ
カ
留
学
時
代
の
体
の
不
自
由
な
友
人
た
ち
へ
の
支
援
な
ど
を
通
じ
て
の
子
ど
も
の
、
い
や
人
間
の
成
長
の
可
能
性
へ
の
理
解
が
、
満
喜
子
を
教
育
者
と
し
て
、
導
い
た
の
で
あ
る
。
本
研
究
は
、
満
喜
子
の
生
涯
を
概
観
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
満
喜
子
の
教
育
方
針
・
活
動
と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
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一柳満喜子の生涯に関する一考察
く
、
日
本
教
育
史
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
満
喜
子
や
近
江
兄
弟
社
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
に
も
な
り
得
た
こ
と
だ
ろ
う
。
付
記
満
喜
子
に
関
す
る
文
字
史
料
が
少
な
い
た
め
、
取
材
対
象
者
と
満
喜
子
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
取
材
内
容
の
資
料
的
価
値
を
検
討
す
る
た
め
、
名
を
記
し
た
。
謝
辞
本
研
究
は
、
一
柳
由
美
子
氏
を
は
じ
め
、
山
脇
芳
美
氏
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
授
山
岡
道
男
氏
、
軽
井
沢
幼
稚
園
事
務
長
出
口
哲
徳
氏
、
啓
明
学
園
理
事
長
平
野
吉
三
氏
、
日
本
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
同
盟
資
料
室
真
鍋
泉
氏
、
近
江
兄
弟
社
学
園
辻
友
子
氏
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
法
務
省
大
臣
官
房
秘
書
課
情
報
公
開
係
、
大
津
地
方
法
務
局
戸
籍
課
、
外
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
情
報
公
開
室
、
外
務
省
外
交
史
料
館
米
内
宏
幸
氏
、
ア
メ
リ
カ
総
領
事
館
関
西
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
、
霞
会
館
華
族
資
料
係
、
近
江
八
幡
市
市
史
編
纂
室
、
近
江
八
幡
市
立
図
書
館
の
協
力
を
え
た
。
ま
た
、
執
筆
に
あ
た
り
高
橋
虔
氏
の
ご
子
息
で
あ
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
高
橋
悠
氏
か
ら
は
有
益
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
末
筆
な
が
ら
、
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
。
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）
一
柳
米
来
留
『
失
敗
者
の
自
叙
伝
‥
再
版
』、
近
江
兄
弟
社
、
一
九
八
〇
年
、
二
七
七
頁
。
?２
）
吉
田
悦
蔵
『
近
江
の
兄
弟
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
等
』、
警
醒
社
書
店
、
一
九
二
三
年
、
一
七
一
頁
。
?３
）
池
田
健
夫
『
近
江
兄
弟
社
学
園
同
窓
会
会
報
神
の
国
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
二
〇
〇
六
年
、
一
頁
。
?４
）
賀
川
豊
彦
「
跋
」
吉
田
悦
蔵
『
近
江
の
兄
弟
』、
警
醒
社
書
店
、
一
九
二
三
年
、
一
一
頁
。
?５
）
賀
川
豊
彦
「
跋
」
吉
田
悦
蔵
『
近
江
の
兄
弟
』、
警
醒
社
書
店
、
一
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五
九
年
、
六
八
頁
。
?18
）
久
野
明
子
『
鹿
鳴
館
の
貴
婦
人
大
山
捨
松－
日
本
初
の
女
子
留
学
生
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
、
二
八
二
｜
二
八
三
頁
。
?19
）
一
柳
米
来
留
『
失
敗
者
の
自
叙
伝
‥
再
版
』、
近
江
兄
弟
社
、
一
九
八
〇
年
、
二
七
五
頁
。
?20
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
一
三
三
頁
。
?21
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
二
九
頁
。
?22
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
二
七
頁
。
?23
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
二
四
頁
。
?24
）
中
村
か
つ
（
編
）『
教
育
随
想
‥
初
版
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
五
九
年
、
七
〇
頁
。
?25
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
一
〇
四
頁
。
?26
）
中
村
か
つ
（
編
）『
教
育
随
想
‥
初
版
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
五
九
年
、
七
二
頁
。
?27
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
一
一
六
頁
。
?28
）
一
柳
満
喜
子
『
湖
畔
の
声
‥
二
四
二
』、
湖
声
社
、
一
九
三
三
年
、
二
六
｜
二
七
頁
。
?29
）
中
村
か
つ
（
編
）『
教
育
随
想
‥
初
版
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
五
九
年
、
七
九
頁
。
?30
）
中
村
か
つ
（
編
）『
教
育
随
想
‥
初
版
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
五
九
年
、
七
九
頁
。
?31
）
中
村
か
つ
（
編
）『
教
育
随
想
‥
初
版
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
五
九
年
、
七
四
頁
。
?32
）
一
柳
満
喜
子
『
湖
畔
の
声
』、
近
江
兄
弟
社
、
一
九
六
五
年
、
一
一
頁
。
?33
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
二
〇
三
頁
。
?34
）
奥
村
直
彦
『
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
評
伝
』、
港
の
人
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
九
頁
。
?35
）
中
村
か
つ
（
編
）『
教
育
随
想
‥
初
版
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
五
九
年
、
一
八
頁
。
?36
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
二
〇
一
頁
。
?37
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
四
四
頁
。
?38
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
一
二
七
頁
。
?39
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
一
三
一
頁
。
?40
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
一
〇
八
頁
。
?41
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
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弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
一
〇
九
頁
。
?42
）
奥
村
直
彦
『
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
評
伝
』、
港
の
人
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
一
頁
。
?43
）
近
江
兄
弟
社
、「
近
江
兄
弟
社
学
園
二
一
世
紀
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
（
第
三
次
案
）」『
一
粒
の
麦
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
二
〇
〇
七
年
、
七
頁
。
?44
）
近
江
兄
弟
社
、「
近
江
兄
弟
社
学
園
二
一
世
紀
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
（
第
三
次
案
）」『
一
粒
の
麦
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
二
〇
〇
七
年
、
六
頁
。
?45
）
浦
谷
道
三
『
忘
れ
ら
れ
な
い
教
育
者
一
柳
満
喜
子
先
生
』、
未
公
刊
、
一
九
八
〇
年
、
二
頁
。
?46
）
浦
谷
道
三
『
忘
れ
ら
れ
な
い
教
育
者
一
柳
満
喜
子
先
生
』、
未
公
刊
、
一
九
八
〇
年
、
二
｜
三
頁
。
?47
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
七
七
頁
。
?48
）
近
江
兄
弟
社
学
園
新
制
三
期
会
『
忘
れ
ら
れ
な
い
教
育
者
一
柳
満
喜
子
先
生
の
思
い
出
「
満
喜
子
先
生
あ
り
が
と
う
」』、
白
峰
社
、
二
〇
〇
六
年
、
六
〇
頁
。
?49
）
近
江
兄
弟
社
学
園
新
制
三
期
会
『
忘
れ
ら
れ
な
い
教
育
者
一
柳
満
喜
子
先
生
の
思
い
出
「
満
喜
子
先
生
あ
り
が
と
う
」』、
白
峰
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五
頁
。
?50
）
学
園
五
十
周
年
記
念
文
集
委
員
会
『
教
育
の
こ
こ
ろ
み
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
七
二
年
、
五
九
頁
。
?51
）F
letcher,G
.N
.
T
he B
ridge of L
ove,
E
.P
.D
utton
&
C
o.,
IN
C
、
一
九
六
七
年
、
一
二
一
頁
。
?52
）
中
村
か
つ
（
編
）『
教
育
随
想
‥
初
版
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
五
九
年
、
八
一
頁
。
?53
）
中
村
か
つ
（
編
）『
教
育
随
想
‥
初
版
』、
近
江
兄
弟
社
学
園
、
一
九
五
九
年
、
七
九
頁
。
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資
料
一
柳
満
喜
子
関
連
年
譜
年
代
事
項
一
八
八
四
年
三
月
一
七
日
‥
一
柳
末
徳
・
栄
子
の
長
女
と
し
て
東
京
芝
愛
宕
下
?東
京
都
港
区
西
新
橋
一
丁
目
）に
誕
生
。
一
八
八
九
年
ミ
ッ
シ
ョ
ン
幼
稚
園
に
入
園
。
一
八
九
一
年
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校
に
入
学
。
一
八
九
五
年
附
属
小
学
校
卒
業
。
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
女
学
校
に
入
学
。
一
九
〇
一
年
附
属
女
学
校
卒
業
。
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
女
学
校
補
習
科
で
和
裁
を
学
ぶ
。
一
九
〇
三
年
兄
恵
三
を
頼
っ
て
廣
岡
家
に
家
庭
教
師
と
し
て
奉
公
に
で
る
。
一
九
〇
五
年
メ
レ
ル
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
来
日
。
一
九
〇
六
年
神
戸
女
学
院
音
楽
部
ピ
ア
ノ
科
に
入
学
。
一
九
〇
七
年
八
幡
英
語
学
校
の
開
設
。
一
九
〇
八
年
神
戸
女
学
院
音
楽
部
ピ
ア
ノ
科
を
卒
業
。
日
本
女
子
大
学
校
で
助
手
と
な
る
。
一
九
〇
九
年
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ク
レ
メ
ン
ト
夫
人
を
頼
り
に
渡
米
。
当
初
、
留
学
先
は
ハ
ワ
イ
で
あ
っ
た
が
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
変
更
。
一
九
一
〇
年
六
月
‥「
近
江
基
督
教
慈
善
教
化
財
団
」
設
立
。
一
二
月
‥
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
合
名
会
社
設
立
。
一
二
月
四
日
‥
ブ
リ
ン
モ
ア
の
長
老
派
プ
レ
ス
バ
イ
テ
リ
ア
ン
教
会
で
洗
礼
を
受
け
る
。
一
九
一
七
年
一
〇
月
‥「
厳
父
老
衰
帰
国
さ
れ
た
し
」
と
の
報
に
接
し
、
帰
国
。
兄
恵
三
邸
の
建
築
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
ウ
イ
リ
ア
ム
・
メ
レ
ル
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
と
出
会
う
。
一
九
一
八
年
四
月
‥
ベ
ー
コ
ン
よ
り
手
紙
を
受
け
、
渡
米
。
ベ
ー
コ
ン
の
死
後
の
整
理
を
お
こ
な
い
、
半
年
後
に
帰
国
。
一
九
一
九
年
一
柳
末
徳
家
よ
り
分
家
し
、
平
民
戸
主
と
な
る
。
六
月
三
日
‥
メ
レ
ル
と
明
治
学
院
の
チ
ャ
ペ
ル
で
結
婚
。
一
九
二
〇
年
三
月
‥「
プ
レ
イ
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
開
設
。
四
月
‥
兄
恵
三
・
メ
レ
ル
ら
と
と
も
に
、
建
築
調
査
の
た
め
渡
米
。
一
九
二
一
年
池
田
町
五
丁
目
に
空
き
家
を
購
入
。「
清
友
園
」
と
名
付
け
保
育
事
業
を
開
始
。
一
九
二
二
年
九
月
一
四
日
‥
滋
賀
県
の
認
可
幼
稚
園
と
し
て
「
清
友
園
幼
稚
園
」
開
園
?認
可
は
八
月
二
三
日
）、
園
長
就
任
。
一
九
二
三
年
四
月
十
一
日
‥
紫
苑
幼
稚
園
開
設
?園
長
に
吉
田
清
野
）。
九
月
一
日
‥
関
東
大
震
災
を
軽
井
沢
で
経
験
。
軽
井
沢
に
い
た
子
ど
も
た
ち
を
相
手
に
、
ア
メ
リ
カ
宣
教
師
達
と
英
語
学
校
を
開
設
。
一
九
二
五
年
第
一
回
太
平
洋
会
議
参
加
の
た
め
ハ
ワ
イ
へ
。
後
、
渡
英
。
B
B
C
か
ら
放
送
。
一
九
二
九
年
「
湖
畔
国
民
高
等
学
校
」
開
設
?満
喜
子
は
家
政
学
を
講
義
）。
五
月
‥
幼
児
教
育
研
究
の
た
め
渡
米
?一
一
月
一
三
日
‥
帰
国
）
一
二
月
‥
滋
賀
県
保
育
大
会
開
催
。
一
九
三
〇
年
二
月
二
九
日
‥
メ
レ
ル
、
吉
田
悦
蔵
ら
と
と
も
に
中
国
に
わ
た
る
。
七
月
七
日
‥
「
江
西
義
塾
」
開
設
。
一
九
三
一
年
一
〇
月
‥
ア
イ
ー
ダ
・
ハ
イ
ド
よ
り
の
寄
付
を
も
と
に
、
園
舎
を
市
井
町
に
新
築
し
移
転
。
一
九
三
三
年
四
月
四
日
‥「
近
江
勤
労
女
学
校
」
開
設
?校
長
に
吉
田
悦
蔵
）
五
月
五
日
‥
「
向
上
学
園
」
の
開
設
。
「
学
生
基
督
教
青
年
会
冬
期
学
校
」「
近
江
農
村
青
年
学
校
」
開
設
?近
江
農
村
青
年
学
校
で
は
第
三
回
以
降
の
女
子
部
の
責
任
者
に
満
喜
子
）。
一
九
三
四
年
二
月
‥「
近
江
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
「
近
江
兄
弟
社
」
に
改
称
。
「
向
上
学
園
」
が
「
メ
ン
ソ
レ
ー
タ
ム
女
子
従
業
員
教
育
」
と
改
称
。
一
九
三
五
年
四
月
‥「
大
林
子
供
の
家
」
開
設
。
一
月
‥
近
江
勤
労
女
学
校
を
「
近
江
兄
弟
社
女
学
校
」
と
改
称
。
「
近
江
家
政
塾
」
校
舎
完
成
。
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一
九
三
六
年
一
一
月
‥
「
隣
保
館
」
開
設
。
一
九
三
七
年
女
子
従
業
員
教
育
を
「
向
上
学
園
」
と
改
称
。
三
月
七
日
‥
ジ
ョ
ン
・
モ
ッ
ト
が
近
江
兄
弟
社
を
訪
問
。
一
九
三
八
年
九
月
二
六
日
‥
メ
レ
ル
と
と
も
に
渡
米
?一
九
三
九
年
二
月
三
日
‥
帰
国
）。
一
九
三
九
年
三
月
一
三
日
‥
近
江
兄
弟
社
内
に
兄
弟
社
女
子
教
育
準
備
委
員
会
を
設
置
、
近
江
兄
弟
社
教
育
研
究
所
の
設
立
。
四
月
二
一
日
‥
近
江
兄
弟
社
内
に
三
年
制
の
「
近
江
兄
弟
社
教
育
研
究
所
（
幼
児
教
育
専
攻
部
）」
を
開
設
。
一
九
四
〇
年
「
近
江
兄
弟
社
図
書
館
」
の
開
設
。
一
九
四
一
年
一
月
二
四
日
‥
メ
レ
ル
の
帰
化
に
と
も
な
い
復
籍
（
？
）
し
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
満
喜
子
か
ら
一
柳
満
喜
子
に
。
一
二
月
一
八
日
‥
宮
内
省
を
通
じ
て
御
下
賜
金
が
近
江
兄
弟
社
に
。
一
二
月
二
一
日
‥
軽
井
沢
幼
稚
園
園
長
に
就
任
。
一
九
四
二
年
二
月
‥
清
友
園
幼
稚
園
、
幼
児
教
育
専
攻
部
、
女
学
校
を
近
江
兄
弟
社
学
園
と
し
て
統
合
。
一
一
月
一
八
日
‥
高
松
宮
が
近
江
兄
弟
社
を
訪
問
。
戦
時
体
制
に
よ
り
、
軽
井
沢
に
幽
閉
。
一
九
四
三
年
一
二
月
一
四
日
‥
近
江
兄
弟
社
女
学
校
は
専
門
学
校
入
学
者
規
定
に
よ
る
高
等
女
学
校
の
卒
業
と
同
等
の
資
格
と
な
る
。
一
九
四
四
年
「
向
上
学
園
」
を
「
女
子
青
年
学
校
」
に
改
称
。
一
九
四
五
年
一
一
月
一
七
日
‥
終
戦
に
よ
り
軽
井
沢
よ
り
近
江
八
幡
に
帰
る
。
一
二
月
二
四
日
‥
近
江
兄
弟
社
全
体
会
議
出
席
。
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
か
ら
の
依
頼
を
固
辞
。
一
九
四
六
年
一
二
月
‥
滋
賀
県
教
育
委
員
就
任
?一
九
四
八
年
ま
で
）。
一
九
四
七
年
近
江
兄
弟
社
女
学
校
を
廃
止
。
近
江
兄
弟
社
小
学
校
・
中
学
校
を
設
立
。
滋
賀
県
青
少
年
防
犯
協
会
女
子
部
長
就
任
、
日
本
赤
十
字
評
議
員
就
任
。
五
月
‥
「
自
主
行
為
試
煉
会
」
を
開
催
。
六
月
一
〇
日
‥
昭
和
天
皇
に
メ
レ
ル
と
と
も
に
謁
見
。
七
月
‥
中
学
校
教
員
の
た
め
の
夏
期
講
習
会
を
開
催
。
一
九
四
八
年
四
月
‥
幼
稚
園
長
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
校
長
に
就
任
。
同
月
‥
近
江
兄
弟
社
高
等
学
校
（
全
日
制
共
学
）
を
設
立
。
高
等
学
校
定
時
制
部
は
向
上
高
等
学
校
と
し
て
認
可
。
五
月
一
五
日
‥
メ
レ
ル
の
眼
科
手
術
の
た
め
渡
米
。
一
九
五
一
年
三
月
‥
「
学
校
法
人
近
江
兄
弟
社
学
園
」
設
立
、
学
園
長
就
任
。「
清
友
園
幼
稚
園
」
を
「
近
江
兄
弟
社
幼
稚
園
」
に
改
称
。
一
九
五
二
年
近
江
八
幡
市
教
育
委
員
就
任
?一
九
五
四
年
ま
で
）。
一
九
五
四
年
メ
レ
ル
と
と
も
に
渡
米
、
メ
レ
ル
の
コ
ロ
ラ
ド
大
学
卒
業
生
の
ク
ラ
ス
会
に
参
加
。
一
九
五
九
年
一
一
月
七
日
‥
教
育
功
労
者
と
し
て
文
部
大
臣
表
彰
。
一
九
六
三
年
六
月
三
日
‥
教
育
功
労
者
と
し
て
藍
綬
褒
章
。
一
九
六
四
年
五
月
七
日
‥
メ
レ
ル
死
去
。
七
月
二
一
日
‥
近
江
兄
弟
社
学
園
理
事
長
就
任
。
一
〇
月
‥
渡
米
。
一
九
六
五
年
株
式
会
社
近
江
兄
弟
社
取
締
役
会
長
就
任
。
教
育
功
労
者
と
し
て
勲
四
等
瑞
宝
章
。
一
九
六
六
年
財
団
法
人
近
江
兄
弟
社
理
事
長
就
任
。
九
月
二
一
日
‥
滋
賀
県
教
育
委
員
会
主
催
の
幼
稚
園
教
育
九
十
年
記
念
滋
賀
大
会
で
講
演
、
滋
賀
県
知
事
よ
り
感
謝
状
。
九
月
二
三
日
‥
滋
賀
県
教
育
会
館
で
開
催
さ
れ
た
私
立
幼
稚
園
教
育
講
習
会
で
講
演
。
一
一
月
一
五
日
‥
国
立
教
育
会
館
ホ
ー
ル
に
て
、
文
部
省
主
催
の
幼
稚
園
教
育
九
十
年
記
念
式
典
で
、
教
育
功
労
者
の
一
人
と
し
て
文
部
大
臣
表
彰
。
一
九
六
七
年
四
月
一
日
‥
名
誉
学
園
長
に
就
任
、
後
任
は
浦
谷
道
三
。
一
一
月
‥
文
部
大
臣
よ
り
幼
児
教
育
功
労
者
と
し
て
表
彰
。
一
九
六
九
年
六
月
一
九
日
‥
理
事
会
で
任
期
満
了
に
と
も
な
い
、
理
事
長
再
任
。
七
月
一
四
日
‥
担
当
理
事
制
に
と
も
な
い
教
育
担
当
。
九
月
七
日
‥
永
眠
、
近
江
兄
弟
社
葬
に
よ
り
「
恒
春
園
」
に
葬
る
。
従
五
位
、
勲
四
等
。
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